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About the Use of “Soodesune” Seen in the Dialogue of Former 









うです Soo desu That’s right.」「そうですか Soo desu ka I see.; Is that so?」が、第3課で「そ




























































































































Ａ 女性 28 遼寧省 6年3ヶ月 7年7ヶ月 2014/3 教育関連 日本語・英語
Ｂ 女性 28 江西省 6年 6年 2013/9 食　品 全て日本語
Ｃ 女性 32 貴州省 8年6ヶ月 10年7ヶ月 2009/3 教　育 日本語・中国語・英語
Ｄ 男性 28 福建省 7年6ヶ月 9年2ヶ月 2016/3 航　空 日本語・英語・中国語
Ｅ 女性 32 遼寧省 14年 9年 2012/3 アパレル 日本語・英語




















Ａ 22 14 5 41
Ｂ 11 13 1 25
Ｃ 11 1 0 12
Ｄ 18 18 3 39
Ｅ 28 8 1 37
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